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1 Ce diagnostic archéologique, préalable à la construction de logements sociaux à Argentat,
se place dans un secteur encore peu exploré au nord de la commune, au cœur de la plaine
alluviale de la Dordogne. Plusieurs vestiges antiques et des découvertes fortuites ont été
signalés dans le proche environnement de l’emprise, suggérant une implantation gallo-
romaine d’importance dont la nature reste encore à préciser. Elle est située en outre à
quelques centaines de mètres du bourg médiéval. 
2 L’intervention effectuée sur 8 259 m2 s’est soldée par un échec sur le plan archéologique.
Aucun vestige n’a été découvert dans les séquences graveleuses de la rivière. 
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